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ABSTRACT
Manajemen pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru
dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui kemampuan guru dalam manajemen pembelajaran, meliputi:
Perencanaan; Pelaksanaan; Evaluasi; dan Hambatan yang dihadapi guru dalam
pembelajaran. Melalui metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian
adalah guru Bahasa Inggris dan Kepala Sekolah pada SMP Negeri 1 Tapaktuan Aceh
Selatan. Hasil penelitian ditemukan: (1) Perencanaan pembelajaran Bahasa Inggris
disusun dari menetapkan identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi
dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, alokasi waktu, kegiatan
pembelajaran, sumber/alat pembelajaran dan penilaian hasil yang dapat
meningkatkan prestasi siswa. Dalam mengajar guru masih menggunakan media
gambar, belum menggunakan media berbasis IT seperti slide bahan ajar;
(2) Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru masih berpedoman pada silabus
BSNP. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru Bahasa Inggris belum
menerapkan pembelajaran yang inovatif, masih terfokus pada penerapan metode
konvensional. Kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu:
membuka pelajaran, menyampaikan materi (kegiatan inti) dan menutup pelajaran.
Proses pembelajaran di kelas umumnya lebih menekan pada ranah kognitif,
sedangkan ranah psikomotor dan afektif sering diabaikan oleh guru; (3) Evaluasi
pembelajaran Bahasa Inggris dilakukan secara langsung pada saat proses belajar
mengajar di kelas; dan (4) Hambatan yang sering dihadapi guru dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yaitu sulit merumuskan indikator pencapaian
kompetensi, siswa sering minta permisi keluar dan sulit menganalisis butir soal tes.
Dalam menghadapi hambatan tersebut, guru selalu meminta bantuan kepada guru
senior.
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